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The Morelli Quintet 
Quintet, Op. 68, #2 
1. Allegro 
2. Andante quasi allegretto 
Homage to Bartol~ 
3. Vivace 
Three Shanties 
1. Allegro con brio 
2. Allegretto semplice 







This recital is offered in partial /u/fil/ment o/ requirements /or MUSE 190/ 490. 
Both ensembles are coac/1edby Dr. Step/1e11 Caplan. 
